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5APRESENTAÇÃO
A Semana Acadêmica de Enfermagem foi realizada durante os dias 08 a 12 de maio de 2017, em parceria com o Hospital Universitário Santa Terezinha.
Durante esses dias os acadêmicos, professores e profissionais de toda região puderam assistir palestras e participar de minicursos. Na abertura, a Psicóloga Adriana Mayer abordou o tema empode-ramento feminino e o mercado de trabalho. No dia 09 de maio o Enfermeiro Emergencista, Fernando Binotto, ministrou minicurso sobre atendimento de urgência e palestrou à noite a respeito da enferma-gem no atendimento de urgência e emergência. No dia 10 o Bioquímico Maicon Bortoluz falou sobre 
Interpretação de Exames laboratoriais. Nos dias 11 e 12 de maio tiveram os minicursos Atendimento de 
urgência, Educação Continuada, Vigilância Epidemiológica, Feridas e curativos, Auditoria em Enferma-gem, O despertar dos sentidos – a enfermagem na Uti Neonatal. 
Durante o evento ainda foi realizado o I Encontro de Egressos do Curso de Enfermagem. Foram apresentados diversos trabalhos oriundos de estudos e pesquisas da área de enfermagem, que estive-
ram expostos na forma de pôster.   
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